































Study of “The Story of the Three Little Pigs” in Japan（Ⅰ）










リウェル（James Orchard Halliwell）がまとめた私家版『イングランドの伝承童謡』（Nursery 
Rhymes of England, 1842）に収められた「三びきのこぶたの話」（The story of the Three Little 
Pigs）にさかのぼる。これをジョセフ・ジェイコブズ（Joseph Jacobs）が『イギリス童話集』
（Engish Fairy Tales, 1890）にほぼそのまま収録し、広く知られるに至った。また同時期には
アンドリュー・ラング（Andrew Lang）も再話を手掛けて「三びきのこぶた」（The Three 
Little Pigs）を『緑色の童話集』（The Green Fairy Book, 1892）に収録しており、異なる話があ
ることも知られている。ジェイコブズやラングは、その再話姿勢は異なるものの、両者とも子
どもを読者対象とすることを強く意識している。また、レズリー・ブルック（Leslie Brooke）















































































































































































































































































































































































































20　 Walt Disney’s Three Little Pigs, ill.by the Walt Disney Studio, adpted by Milt Banta and Al Dempster, 
©1933,1948, Random House Edition, 2004
